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・内部統制
情報流通よりも法令遵守・セキュリティ優先
例．SOX法，個人情報保護法
・ネットワーク層での接続
情報の観点から見ると疎結合
・アプリケーション層での接続 (SaaS, クラウド)
情報の観点から見ると密結合
・易
通信の疎通確認程度
一つのシステムの障害が他に影響を及ぼしにくい
・難
アプリケーションの連携確認が必要
一つのシステムの障害が全体に波及する
証跡管理
クラウド
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